





























































































































Headline UMNO perlu penyegaran segera demi survival Melayu
MediaTitle Berita Harian
Date 02 Dec 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 267 cm²
AdValue RM 9,204 PR Value RM 27,611
